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ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, PAJAK DAN INVESMENT 
OPPORTUNITY SET TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN  
( Studi Indeks Saham LQ45 Tahun 2010 – 2014) 
 
 






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, pajak dan 
investment opportunity set terhadap kebijakan dividen pada indeks saham LQ45 
tahun 2010 – 2014 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada 
indeks LQ45. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda 
dengan sebelumnya melakukan uji asumsi klasik. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ; 1. Profitabilitas 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 2. Pajak tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen. 3. Investment opportunity set berpengaruh terhadap kebijakan 
dividen. 
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THE IMPACT OF PROFITABILITY, TAX AND INVESMENT OPPORTUNITY 
SET 
ON DIVIDEND POLICY ( Study Index Stock LQ45 On 2010 – 2014 ) 
 
 





This study aims to examine the effect of profitability, tax and investment 
opportunity set to dividend policy on stock index LQ45 years 2010 – 2014. 
The population in this study are companies listed on the index LQ45. The 
selection of the samples in this study using purposive sampling method. The 
analysis use multiple linear regression with the previous test the classic 
assumption. 
The results of this study can be concludedthat: 1. Profitability affect the 
dividend policy. 2. Taxes do not affect the dividend policy. 3. Investment 
opportunity set affect the dividend policy. 
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